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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 (QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
 Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan dan masa 
depan adalah cita-citaku. 
 (Kahlil Gibran) 
 
 
 Jadilah seperti pohon kurma; tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan bila 
dilempari dengan batu, ia akan membalas dengan buah kurmanya. 
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 Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 
sistem informasi (implementasi sistem infromasi RPPS di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta). 
 Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei dengan memberikan 
kuesioner secara langsung kepada responden yaitu pegawai atau karyawan 
pengguna sistem informasi RPPS di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
sebanyak 62 orang dan diolah menggunakan program SPSS versi 16.00. Alat 
analisis yang digunakan dengan analisis regresi, uji t, dan uji F. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara kemampuan teknik dari personal terhadap kepuasan pengguna 
sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada 
karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2) Tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara kemampuan teknik dari personal terhadap kepuasan pengguna 
sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada 
karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3) Ada pengaruh signifikan 
antara formalisasi pengembangan sistem terhadap kepuasan pengguna sistem 
informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada karyawan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta; dan 4) Tidak ada pengaruh signifikan 
antara antara program pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kepuasan 
pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem informasi 
RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Kata Kunci: Kemampuan teknik dari personal, dukungan manajemen puncak, 
formalisasi pengembangan sistem, program pelatihan dan 
pendidikan pemakai, kepuasan pengguna sistem informasi. 
 
